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TEUTONIC HOSTS
Vigorous Campaign of Central
Powers la Developing Rapidly
With a Converging Drive on
Bucharest from Three Points
FIGHTING ON MACEDONIAN
FRONT IS LESS GENERAL
Bad Weather Retards Progress in
That Sector, Although Progress
Is Reported by the Italians;
Quiet Prevails on Soiumc.
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TO FEAST ON TURKEY
All the Necessary Dainties for u
Fine Dinner Are Shipped South
from Columbus Today; Thirty-thre- e
Motor Trucks Required
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Wheat Prices Slump
When Armistice in
Europe Is Talked Of
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Theatrical Manager
Falls from Eighth
Floor Apartment
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Interstate Commerce
Commission Reports
On K. C. S. Railway
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Wire Tapping Nets
A Kansas City Gang
$7,500 Few Days
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BODY TO BE BURIED
Remains Suffrage Leader
Interred in Adriondacks
Funeral Services
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CHIHUAHUA CITY IS
They Uaso Their Belief Upon
Fact That n Work Train Able
to Leave State Capital to Repair
Telegraph Line.
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WHILE WATCHING the football on
DAY, you will need warm
clothing. Inspect our Sweaters, Underwear and Overcoats now
Boys
$1.50 and
Cut
ROYAL DRUG
game
Bradley Sweaters for Men
$2.50 .to $12
iMen's Overcoats The Comfortable, Warm Kind
$15, $17, $18, $20, $22.50, $25, $27.50 and $30
Mail Orders Delivered Ftee
E. L. WASHBURN COMPANY
Phone
'.,,.!
ENGRAVING FREE OF CHARGE ON ALL
ARTICLES OF FRENCH IVORY
mile continues. The entire Christina variety here And the
chooHing in splendid.
Evening Herald. Monday. inler l()l(.
RosenwakTs Month-en- d Sale Offers Tremendous Value-6ivi- m
Month-en- d Sales rome only at intervals, hut when they do come
it means all that name implies celebration days reflected in
the splendid worth while merchandise that is offered and won-
derfully low prices that prevail.
We have ruled that Month-en- d Sale merchandise must be excep-
tional, and this first Month-en- d Sale of winter is perhaps the most
notable one we've had.
Just at a time when winter and holiday buying is at its very height,
when merchandising conditions are such that just to have good mer-
chandise to sell is an achievement -- Month-end Sale savings loom
large in the' eyes of those who have- - merchandise to buy.
Practirallv every department in store has been asked to contrib-
ute to (lie
.iiiccfss of this sale.
RKMKMMKK. lilKSK PRICKS AUK IOR A ITAV DAYS ONLY
OKim.R 2.S. 29. JO. RKAD KVKRY WORD OF THIS
AW'OL C 1 .1K. T. I PS A WORTI I AVI I IKK OPPORTUNI-
TY II I AT YAU CANNOT AFFORD TO OVKRKOOK.
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A SLUGGISH LIVER
Crashes sour bile, making
you sick and you lose
a day a work.
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Exquisite chiffon crepe chine combined
Indeed, Bright, Particular Suits, Coa ts and Evening Dresses
In Large Variety and at Prices Reduced That Are Easy to Pay !
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meet the common tound the price
YOU wish pay. here effort inditre
spend more than yon intended, less. t:i;i!;-tha- t
statement a matter plain lact i:v.t'- -
vrrtisiiifj vaunt boast necessar ra(lni
suits, coats and dresses RROAI
filteen-dolla- r and the hundred dollar customer
were considered. needs ol both were antici-
pated and are duly supplied winter variety
ready. Such preparedness best called "univer-
sality" stock.
collection remarkable from other points
view. immediately apparent that we have used
discrimination selections stub charm-
ing suits, coats and dresses do happen!
hatever else wish call that "thine" which
makes conscious ol the fact that ones dress more distinctive and better.
All the fabrics all the beautiful colors. All the stylish models in these garments for you to choose
from. And, remember the prices are 'way below regular.
SECOND FLOOR ROSEN WALD'S
DO YOU KNOW HOW EASY IT
IS TO GET THE KIDDIES A
VICTROLA
FOR CHRISTMAS?
Phonograph Third Floor
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LOOK HERE
Mr. Business Man!
of you appreciate a PERSONAL word of
greet ing from those from whom you liny.
Don't you know your customers will value a
Personal Holiday Greeting
FROM YOU
It's impossible to write eac h one personally, to he sure.
1 lowever a well printed typewritten letter on our dandy
j line of Litho Letterheads and Envelopes in colors will "cut
the mustard and give you good returns.
We also have a complete assortment of steel die em-
bossed cards and folders - handsome, and appropriate for
the holiday season.
Call our representative and look these over. No
charge obligation for this service.
PI IONE ')J4
Five
3
Firemen
urri-.nl- .
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Eastern New Mexico
Poultry Association
To be Joint Affair
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Fouts Is Named a
Santa Fe Afjent at
Flagstaff, Arizona
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THE PASO. TEXAS
november 17, 1914
assl:ts
Loan ami investments $5,50 1 ,4H9. 1 7
U. S. bonds $950,000.00
Cash 737,401.45
MxchanKe OHO.072.IH 2.668.073.63
$H. 1 69.562.NO
LIABILITIES
Capital $ 800,000.00
Surplus arul profits 258,258.44
Circulation 800.000.00
Emergency Circulation 416.000.00
Rediscountss 373,000.00
DEPOSITS
Banks $1,268,230.74
Individual 4,103.790.67
United States 150.282.95 5,522,304.36
$8,169,562.80
M.
NOVEMBER 17, 1914
tt.H'kilsl'
I.llll-lin- .
I (i.ins nrifi ni. i vl infill Il4i H4') ".')
U. S. Bonds 42 5,000.00
Cash and rx( li;ui,'f 1,131,463.83
$4,602,313.42
Capital, surplus and $ 402,374.71
410,000.00
Rediscounts 145,000.00
Deposits 3.644,98.7 I
$4,602, J I 3.42
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Distance Shrinks
to Nearness
Distance today is no barrier to business.
Minutes have replaced miles.
WESTERN UNION
Day Letters and flight Letters
expand the limits of your selling territory to
the margins ol the st;s. Wherever Western
Union goes, business may he had at little cost.
THE WESTERN UNION TELEGRAPH CO.
rut,.: I'l H,l. M. l.
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THE FIRST NATIONAL BANK OP EL PASO, TEXAS
BUSINESS IvS GOOB
STATEMENTS OF FIRST NATIONAL BANK OF EL
NOVEMBER
ASSETS
Loans $ 6,699,527.64
Bonds $ 850.000.00
Cash in 1,742.381.99
Exchange 2.517,488.8- 2-
LIABILITIES
Capital $
Surplus profits
Emergency
Rediscounts
DEPOSITS-- -
Bank $2,883,547.32
Individua 7,1 13,039.37
United States 1, 360.67
null
99
,1.11,1,
17, 1916
anil
U.S.
vault
and
5.109,870.81
$1 1 .809.398.45
800.000.00
317,151.09
684,300.00
10,007,947.36
$1 1,809,398.45
The FIST NATIONAL BAM of ALBUQUERQUE
Bmsiiniess Is (Good Mere, Too
STATEMENTS OF THE NATJOpML BANK OF ALDUQUERQ'JE, N.
profits
Circulation
investments
Circulation
Circulation
FIRbT
NOVEMBER 17, 1916
i i : . t ; oi i ni
.iiiin.'i .tiiii iiivr Mini ilia ,
U.S. Bonds 423.000.00 )
C ash and exchange I ,4v,Zo . )4
$6,087,350.49
l.apilal, surplus and profits $ 615,898.68
Circulation 300.000.00
Rediscounts 223.674.26
Deposits 4,947,777.55
$6,087,350.49
The FIRST NATIONAL BANK of ALBUQUERQU
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STILL GIVING AWAY
TURKEYS
Paesed Out 4 This Afternoon
BU- T-
We Are Going to Give Away
6-TONI-
GHT-6
Shows at 7:30 and 9 -- Turkeys Given at
Close of Each Show
fM ADULTS 10 CTS. CHILDREN 5 CTS.
Thanksgiving Special
Our Thanksgiving Cakes with Glaced
? Fruit Decorations at 75c and $1.00 each
own Plum Pud
J (llii,;. pir :;oc
Lit: Cakt, per , Mr
Ciikf, per , TOc
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Crescent Hardware Co.
STOVES AND RANCES
PRACTICAL PLUMBERS AND TINNERS
AGENTS FOR
MARSH SIMPLEX nnd ADVANCE DUPLEX STEAM PUMPS
318 Went Central Avenue. Phone 315
t CHRISTMAS BUYERS, SAVE MONEY
MUSICAL INSTRUMENT SALE
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WLSi: AL.BU()uIJlQLTi; WOMEN
Read TI IF I IFRALI) rvrry eveninc not only for iU
nrws hut also for its advert iscments, many of which
arc found only in TI IK I 1KRALD :: :: ::
T M P n R TA PsT T
ANNOUNCEMENT
It will !m of tfrrat intrifst to hooklov is of AlhiuiiH'rcjin to know
that a dir'( t Im.iik h of srvrral ol tin- - Largest Ruhlitihcru in thr country
has hcr'ii ostahlishi'il hen; in order to enahle them to purchase the
works of Standard ;nd Special writers at RUBUSIU.RS' PRICKS
ami () KAS TKRMS. A Dollar oi so as first payment puts any set
you desire i:i your home and a lew cents a week pays lor them.
SOME OF OUR LEADERS:
Dr. Eliot's Shell of Rooks (). I lemy
1 he I laivanl Classics Mark Twain
I
.(nine's I list or y ol Mat ii ns Rii hard I larding I )avis
Storv ol tin- - Great War James Whitcom!) Riley
And .All the Standard Writers in Complete Sets
D; Eliot hiiiisilt says of "The Harvunl Classics ' tliat "but fifteen iiiiiiutcu a day npeiU in
I'.mlul nadiitu of tbcin will jjive one the essential;! of a liberal education." Over 0,000,000
volumes of this wonderful work have already been sold
FREE I'.OOK To those who ,irc iiiten-.-te- and will mail a postcard retiii'sU:ijr it at once, we
will send abmilutlv tr i h.tudionu' book hv Dr. Eliot of Harvard Umveisity, entitled
"What and How to Re.nl
('hri-.tiua- ii inpidiv approaching, so niii.e haste and f;et your application in belore some of
I lust iimited eduions are e. haiiblcd or prices a Aildi s all mqinncti to
BENJAMIN 5. PIER
52.1 E CKNTHAL AVF. AI.PUgUr.KQbE. N M
X
